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表 2　サオ語の指示代名詞体系（黄 2000 : 88）
?? ?????? ????? ??
?????? ??? ? izahay; ? inay ??
???????????? ??? ?haya;?? izay ??
?????? ???????? ?huya ??





i-nay here: this, these
i-saháy ?most commonly heard as /i-say/?there?near distance, visible?
i-zaháy ?i-saháy, i-zay??
i-suhúy ?most commonly heard as /i-suy/?there?not near addressee?
i-zuhuy ?i-suhúy?
i-tusi over there
i-tantu there, in that place
i-utu there, in that place
haya that?semi-distal deictic?; that person/ those people
huya that?distal deictic?





















??1?yaku?miaqay?i-utu??m-riqaz ??  i-zay??? kawi???pun-tunuq-in??thithu






???A: uka ?sa? lhqaribush?sa ?i-Lalu
????NEG? ??????  ??Lalu???
??????????????????






















theredistal Intermediate isa?ha?y isa?ha?y
????????














??3?i-tantu?????? ?? yaku??malhus?Blust2003: 967?
??????????????1???  ?? -AF
???I slept there?in another town???????????5?
??4?nak??a?   azazak?i-tantu????? Qariwan??Blust2003: 967?
???1????????? ???????????




??6?ita ???la-tusha??kathu ????haya? ??wa ?patashan?pu-tantu

































???   ??  ???   ????????????
????????????????
??11?huya?wa?atu nak ??  a ?atu







??12?huya wa?taun?Ali?   ya    taun
??? ? ?? ??? ??? ???
?????????????













???   ??  ??
??????????
??14?haya?sa?  nak




??15?i-nay    nak?? a??tamuhun







???   ??????  ????? ???    ?
?????????????????????????????
??17?haya?i-nay?sa??pash-tubu-an















??19?huya    nak?? a? pinuqrum
???   ??1??? ??   ??
????????????
??20?huya mangkathi?    nak?   a? taun








??22?i-ntua s? Kilash ?   a ?baruku?
?????????????????
???????????????????





















??????? ???  ???2??? ?
?????????????????????????????
??25?la-rima wa? thaw?i-nay

















??27?rumfaz i-suy? ribush pana pangqa

















??29?Q: i-ntua?sa???  mihu? ?? a?? wazish?
???????? ????2????????   ?
???????????????????????????
??? A: nak? ??   a???wazish??i-suy? huya
?????1???? ????  ???? ?? ??
????????????????????????????????????
l.??????






































??33?i-suy? nak?? a?? taun.






??34?yanan?? qlhuran   i-nay
?????????????
??????????????????






??? A: i-nay patashan kakadu
???????????????
???????????????




















??40?i-tusi??nak?? a?? taun? Taipak.






























?? g.? i-nay h.?i-say i.?i-suy
???













































































??41?haya?wa? binanau’az?yanan    sa? azazak.
???   ??  ????????????? ???
????????????????????????
??42?haya ?nak?? a??patashan
???   ??1???  ???   ????????????
? huya
??43?huya  wa ?patashan Kilash ? a ?patashan




??????  ??????????? ????????
? i-nay
??45?mihu?? a???azazak i-nay?nak??   a? taun
??? 2???  ??????????1????? ?
???????????????????????????????????????




??47?patashan i-say pangka wa? fafaw
???????????? ????
?????????????????????????
??48?atu? i-say nak??   a?taun? a? tana-muqtha malhus
??? ?????1???????   ???????   ??
??????????????????????????????
? i-suy
??49?i-suy yaku?    ya??malhus?ribush?a??pruq
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2??????????????????? /p/, /b/, /m/, /f/, /t/, /d/, /n/, /th/????Blust?2003??
??? /c/?, /s/, /z/?ð?, /lh/?? , /l/, /r/, /sh/???, /k/, /ng/????Blust?2003????? /g/?, /q/, / ? /
?glottal stop?, /h/ , /y/ , /w/??????? /a, u, i/??????/i/? /q, r/????????e?




?????????????????????????AF actor focus???????CAUS 
causative?????LF locative focus????????PF patient focus????????PST past??
???RED reduplication???????1?1???2?2???? ?????? ?????? ?
??? ???? ?????? ????? ???? ?????? ???? ???? ??








?2?in-i-nay????? yaku??Barawbaw, mug-qca mu-tusi? ?Qariwan?Blust2003: 637?
???????PST?1??? ????? ??? ??????  ??
??I lived in Te-hua village?and then?moved to Pu-li.
???????????????????????????????















?1?A?tilha?yaku?lhmazawan?mapa-riqaz??? Ali????????ma-qitan ??   a?thaw
?????????  ?????    ????RICIP??????????????????
?? ?????????????????????????????????
 ? Q?ua.?????????ma-thuaw? ??   ma-qitan???  a? thaw
???  ???????????????????????? ?? ?
??????????????????????????
?2?yaku??mu-tusi???Qariwan.????????f-in-ariw?   haya?wa? tamuhun






Demonstrative Expressions in the Thao Language of  Taiwan
Sumino NIIDA
?This paper discusses research on demonstrative expressions in the Thao language. Thao is the language 
of the native Thao people residing in Taiwan’s central region and belongs to the Austronesian family of 
languages.
?The determinant in choosing a demonstrative expression in deixis of the Thao language comprises the 
distinction of visible and invisible and the perspective of the speaker.
?The Thao language has three kinds of demonstratives: demonstrative determiner, demonstrative 
pronouns, and deictic verbs. The meaning and the function of the demonstrative expression in deixis was 
analyzed and systematized by classifying speech samples. These were collected from informants taking into 
consideration their perspectives and the distinctions between visible and invisible elements.
?Key Words: the Thao language, demonstrative, deixis, perspective, visible and invisible
